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Resumen 
El presente estudio, tuvo como objetivo determinar las diferencias según el rango 
etario de los docentes referente a las competencias digitales en la Institución 
Educativa N° 0051 de Carapongo. La investigación fue de enfoque cuantitativo, tipo 
básica, de nivel descriptivo comparativo y diseño no experimental. El instrumento 
usado para la recolección de datos fue un cuestionario con 36 ítems, se cumplió 
con la validez del juicio de expertos y se determinó el grado de confiabilidad 
mediante el Alfa de Cronbach alcanzando una fuerte confiabilidad de 0,889. La 
muestra estuvo conformada por 72 docentes. En los resultados se evidencia un 
nivel de significancia de valor p igual a 0,071 siendo mayor que 0,05 por lo que se 
acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, concluyendo que no existe 
diferencia significativa entre el nivel de competencias digitales, según el rango 
etario, en los docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” de 
Carapongo, 2020. 
Palabra clave: competencias digitales, rango etario. 
viii 
Abstract 
The objective of this study was to determine the differences according to the age 
range of the teachers regarding digital competences in the Educational Institution 
No. 0051 of Carapongo. The research was of a quantitative approach, basic type, 
comparative descriptive level and non-experimental design. The instrument used for 
data collection was a questionnaire with 36 items, the validity of the expert judgment 
was fulfilled and the degree of reliability was determined using Cronbach's Alpha, 
reaching a strong reliability of 0.889. The sample was made up of 72 teachers. The 
results show a significance level of p-value equal to 0.071, being greater than 0.05, 
so the null hypothesis is accepted and the alternative hypothesis is rejected, 
concluding that there is no significant difference between the level of digital skills, 
according to the age range, in the teachers of the IE 0051 - “José Faustino Sánchez 
Carrión” from Carapongo, 2020. 
Keyword: digital skills, age range. 
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I. Introducción
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO, 2020b) manifiesta que si bien el aprendizaje a distancia no puede sustituir 
a los docentes, la crisis por la pandemia actual, ha puesto de relieve que, su formación 
inicial, su formación continua y el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) necesitan ser reformadas centralizándolas en los educandos, en 
la alfabetización digital y en la evaluación de datos para la pedagogía; asimismo para 
contribuir a la diferenciación de los planes de estudios y favorecer un aprendizaje más 
individualizado. Costa Rica, Irán, Italia y Uganda están intentando utilizar el WhatsApp 
y otras herramientas de medios sociales, como de mensajería, para crear y mantener 
redes de contacto entre educadores, alumnos y cuidadores. 
Por otro lado, en un plazo muy breve la transformación de los materiales 
pedagógicos en formato digital ha creado problemas, ya que una reducida cantidad 
de docentes tienen sólidas competencias digitales (CD). Un 20% de los hogares, y en 
ocasiones menos, de varios países del Suroeste de Asia y del África subsahariana 
poseen conexión a internet en casa, sin hablar de computadoras (UNESCO, 2020a). 
En América Latina el panorama de integración de las TIC a la educación es 
heterogéneo. Varios países, a pesar de que en esta región el desarrollo de iniciativas 
de aprendizaje móvil es incipiente, han iniciado la implementación de propuestas de 
este tipo, mediante diversos programas piloto de pequeña escala. La posibilidad de 
que el estudiante, cuente con un dispositivo digital móvil el aula, para construir su 
conocimiento, hace que se enfatice el potencial que el aprendizaje móvil tiene para 
reducir desigualdades sociales de los sistemas educativos latinoamericanos, 
especialmente en la incorporación de mayor cantidad de docentes y alumnos a los 
programas TIC, así como para optimizar la enseñanza y de aprendizaje (UNESCO, 
2011). 
Trucco y Palma (2019) y la Comisión Económica para América y el Caribe 
[ECLAC], 2019 como se citó en ECLAC y UNESCO, 2020) manifiestan que en el 
campo educativo, a pesar de los esfuerzos, los países latinos y del Caribe presentan 
desigualdad referente a la preparación para enfrentar la presente crisis valiéndose de 
la digitalización. En los últimos años nuestra región ha avanzado significativamente 
en la minimización de dificultades de acceso al mundo digital debido a la 




significativas en el acceso al mundo digital, lo que incide en las oportunidades y en la 
participación de las nuevas generaciones. 
En nuestro país el Proyecto Educativo Nacional al 2036 considera que el 
sistema educativo debe optimizar y/o gestar mecanismos de evaluación, 
reconocimiento y certificación de aprendizajes obtenidos por las personas a lo largo 
de la vida en cualquier espacio, incluyendo los entornos virtuales (Concejo Nacional 
de Educación , 2020), por lo cual actualmente se desarrolla la estrategia “Aprendo en 
casa” en la modalidad a distancia que, a través de una plataforma virtual, televisión y 
radio, brinda experiencias de aprendizaje y recursos para los estudiantes, 
comprendiendo también en este periodo, actividades de aprendizaje complementarias 
que proponen los docentes (Ministerio de Educación [MINEDU], 2020b).  
La IE N° 0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo no está exenta 
de esta realidad, ya que sus docentes presentan deficiencias en sus CD, traducidas 
en el poco conocimiento del zoom, jitsi meet, Google meet,  diseño y producción de 
materiales educativos digitales, así como en la aplicación de estos recursos en sus 
experiencias de aprendizaje, siendo ellos los que conducen la enseñanza debiendo 
dominar los contenidos de las disciplinas, la utilización de estrategias y recursos 
pertinentes con el fin de que los educandos aprendan reflexiva y críticamente en 
cuanto a la solución de problemas vinculados a intereses propios, experiencias y 
contextos culturales (MINEDU, 2020a). 
Luego de haber analizado la realidad problemática se planteó la pregunta de 
investigación: ¿Existe diferencia significativa entre el nivel de competencias digitales, 
según el rango etario, en los docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” 
de Carapongo, 2020? y como problemas específicos: ¿Existe diferencia significativa 
entre el nivel de información y alfabetización informacional, el nivel de comunicación 
y colaboración , el nivel de creación de contenidos digitales , el nivel de seguridad  y 
el nivel de resolución de problemas de las competencias digitales, según el rango 
etario, en los docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 
2020?. 
Asimismo, se planteó el objetivo general: Determinar si existe diferencia 
significativa entre el nivel de competencias digitales, según el rango etario, en los 
docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 2020 y como 
objetivos específicos: Determinar si existe diferencia significativa entre el nivel de 




nivel de creación de contenidos digitales, el nivel de seguridad y el nivel de resolución 
de problemas de las competencias digitales, según el rango etario, en los docentes 
de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 2020.  
Finalmente se planteó la hipótesis general: Existe diferencia significativa entre 
el nivel de competencias digitales, según el rango etario, en los docentes de la IE 0051 
- “José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 2020 y como hipótesis específicas: 
Existe diferencia significativa entre el nivel de información y alfabetización 
informacional, el nivel de comunicación y colaboración, el nivel de creación de 
contenidos digitales, el nivel de seguridad de las competencias digitales y el nivel de 
resolución de problemas de las competencias digitales, según el rango etario, en los 
docentes de la IE 0051- “José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 2020.  
Desde el aspecto teórico, el presente estudio se realizó con el fin de conocer 
y analizar el nivel de CD de los docentes de nuestra IE; asimismo, tiene un valor 
práctico, ya que las recomendaciones que se alcanzarán, después del análisis de los 
datos obtenidos, contribuirán en la gestión de políticas educativas institucionales 
teniendo en cuenta la importancia de las habilidades digitales en la enseñanza 
aprendizaje ya que toma en cuenta una realidad existente. Finalmente servirá de base 





II. Marco teórico 
Entre los estudios previos se ha considerado a Picón et al. (2020) que en su 
investigación referente a desempeño y formación docente en CD concluyó que el 44 
% de los docentes participantes percibían al nivel de preparación previa al desarrollo 
de clases no presenciales a distancia como apropiado, mientras que el 36 % lo 
consideraban regular. 
Así también, Pozo et al. (2020) en su estudio referente a la incidencia en el nivel 
de CD de los factores: sexo, edad, experiencia, etapa educativa y nivel de formación 
concluyó que los docentes jóvenes se desenvuelven mejor en la creación de contenidos 
y en la resolución de problemas, existiendo una relación inversamente proporcional 
entre edad y nivel competencial; asimismo que el profesorado de experiencia elevada 
evidencia mejor nivel de CD en las destrezas de seguridad digital. 
Por otra parte, Orozco et al. (2020) en su investigación planteó como fin 
determinar la relación existente entre las variables edad, género y área de conocimiento 
de los profesores universitarios ecuatorianos y sus habilidades digitales. En este 
estudio se pudo evidenciar que, a mayor edad, menor nivel de autopercepción de la 
CD. 
Así también, Luzardo et al. (2020) en su investigación relacionada con la 
dependencia de las características socioetnográficas de docentes con el conocimiento 
y la frecuencia de uso de las TIC concluyó que la edad es relevante en la apropiación 
de las TIC por los docentes. 
Sergeevna (2020) en su estudio tuvo como objetivo fortalecer la alfabetización 
digital en la preparación futuros educadores preescolares. Determinó que los conceptos 
básicos de la alfabetización digital comienzan a formarse a una edad temprana y, a 
medida que crecen, la alfabetización digital debe seguir evolucionando, adaptándose al 
cambiante mundo digital. 
Así el investigador Cabanillas, et al. (2020) en su estudio referente a las 
diferencias en el acceso a la información, la selección/creación de contenidos y la 
comunicación como componentes de la CD docente obtuvo como resultado que a 
medida del aumento de la edad, disminuye la capacidad de recogida de información” 
(p=0,035), de selección y creación de contenidos” (p=0,000), así como de comunicación 
entre los docentes” (p=0,007). 
Por otro lado el estudio de Moreno, et al. (2020) en relación a la influencia de 




resultado que los sujetos mayores de 30 años presentan mejor nivel competencial, 
luego se ubican los de 20 a 25 años y los que poseen entre 26 y 30 años de edad. 
Vaillant et al. (2020) en su estudio referente a las diferencias del nivel de 
utilización de las tecnologías en función a la edad, al género, a la formación pedagógica 
específica, a la experiencia docente y la zona geográfica de desempeño obtuvo como 
resultado que la edad no incide en las decisiones de uso de tecnologías en la docencia 
de la Matemática. 
González et al. (2019) en su estudio relacionado a las CD en el conocimiento y 
el uso de las TIC en el aprendizaje colaborativo y comunicación social  para la búsqueda 
y tratamiento de información, así como la utilidad de las competencias interpersonales 
entre jóvenes y mayores llegó a los resultados que los jóvenes tienen una CD bastante 
alta en el uso y conocimiento de las TIC, y los estudiantes de último año lo tienen en 
menor medida; asimismo los estudiantes de último año dieron una puntuación más baja 
al ítem puedo comunicarme a través de las redes sociales así como a la capacidad para 
utilizar plataformas educativas.  
Fuente et al. (2019) en su estudio referente a las CD en la elaboración y 
aplicación de recursos de realidad aumentada tuvo como resultado que los docentes 
manifiestan destrezas en seguridad, comunicación y en la colaboración; pero 
deficiencia en la creación de contenidos digitales. 
De igual manera, Padilla-Escobedo et al. (2019) en su investigación referida a 
las CD de profesores afirmó que el factor de la edad no se asume como un elemento 
relacionado con las CD del profesorado. 
Guillén-Gámez (2019) en su estudio relacionado a la edad, el género y la 
motivación en el uso de las TIC obtuvo como resultado que la edad sí ejerce influencia 
en el nivel de CD pedagógica.  
De igual modo Solís y Jara (2019) en su investigación referente a la CD docente 
alcanzaron una correlación inversa entre la CD docente y sus dimensiones y la edad, 
demostrando que a menor edad, mayor CD docente.  
Por otra parte, Serrano (2018) en su estudio relacionado a las CD de docentes 
de acuerdo a factores contextuales y personales y sus percepciones hacia las TIC en 
la educación obtuvo como resultado que para edades entre 51 y 60 años, el 52,90% 
tiene un nivel insuficiente de competencia digital; a diferencia, para los docentes con 
edades entre los 30 y 40 años, el 72,10%, tiene un nivel suficiente de CD. 
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Asimismo, Cabezas (2017) en su estudio referente a las CD de universitarios 
en diferentes programas concluyó que existen diferencias significativas en la actitud 
para el manejo de las TIC a favor de los sujetos de mayor edad. 
Por otro lado, Falcó (2017) en su investigación relacionada a la influencia en el 
uso de las TIC de la edad, el sexo, los años de experiencia profesional, el tipo de 
centro educativo o el área tuvo como resultado que la edad no ha supuesto una 
alteración relevante con relación al empoderamiento de los aspectos tecnológicos 
(utilización de medios, resolución de problemas técnicos, protección de datos, y 
protección de la identidad personal); gestión de la información y la comunicación 
(buscar, seleccionar y organizar la información, utilización de las TIC como medio de 
comunicación); utilización de materiales en soporte digital, gestión de tareas docentes 
y creación de materiales. 
Entre los estudios nacionales tenemos al de Sucari (2019) sobre las CD y el 
desempeño docente .Obtuvo como resultados que el 34.7% de los participantes, 
consideró a las CD en el nivel desarrollada, el 34.7% en proceso y el 30.6% por 
desarrollar. En la dimensión información y alfabetización de datos el 30.6% lo 
consideró de nivel desarrollada, el 41.7 en proceso y el 27.8% por desarrollar. En la 
dimensión comunicación y colaboración el 27.8% lo consideró de nivel desarrollada, 
el 41.7% en proceso y el 30.6% por desarrollar. En la dimensión creación de 
contenidos digitales el 34.7% lo consideró de nivel desarrollada, el 34.7% en proceso 
y el 30.6% por desarrollar. En la dimensión seguridad el 30.6% lo consideró de nivel 
desarrollada, el 47.2% en proceso y el 22.2% por desarrollar. En la dimensión 
resolución de conflictos el 26.4% lo consideró de nivel desarrollada, el 48.6% en 
proceso y el 25.0% por desarrollar. 
De igual manera, se menciona a Perlaza (2019) quien en su investigación 
referente a la influencia de las CD en el desempeño docente concluyó que la variable 
CD no influyó significativamente en el desempeño docente. 
Igualmente tenemos a Barrientos (2019) quien en su estudio referido a las CD 
y el desempeño laboral en los docentes llegó a la conclusión que entre las variables 
de estudio existe relación positiva y moderada. 
Asimismo, Flores (2019) en su investigación referente a las CD y el 
desempeño docente concluyó que existe una relación significativa y moderada entre 
las CD y desempeño docente. 




en el desarrollo profesional de los docentes afirmó que en el desarrollo profesional de 
los docentes influyen significativamente las CD. 
Quispe (2017) en su estudio referido a las CD y el desempeño en el aula de 
los educadores llegó a la conclusión que se relaciona significativamente las CD con 
el desempeño en el aula. 
Entre las teorías que se asocian a la variable CD, el Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF, 2017) en el Marco 
Común de Competencia Digital Docente, la define como el uso creativo, crítico y 
seguro de las TIC para lograr objetivos relacionados con el trabajo, la empleabilidad, 
el tiempo libre, el aprendizaje, la inclusión y la participación en la sociedad. 
Por otro lado, las CD son aquellas que permiten acceder a información, crear e 
intercambiar contenidos digitales, colaborar, comunicar, solucionar problemas con el 
fin de alcanzar un desarrollo eficaz y creativo en el trabajo, la vida, así como en las 
actividades sociales en general, usando dispositivos digitales, aplicaciones de la 
comunicación y redes; asimismo, para ejecutar una mejor gestión de éstas (UNESCO, 
2018). 
El Consejo y Parlamento Europeo (2006, como se citó en INTEF, 2017) 
considera que la CD es el uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de 
la Información para el trabajo, la comunicación y el tiempo libre. Se apoya en 
habilidades de uso de ordenadores para recuperar, evaluar, producir, almacenar, 
presentar e intercambiar información; para comunicar y participar en redes de 
colaboración utilizando el internet. 
El Marco de Competencia Digital para Ciudadanos (DigComp) considera como 
áreas de las CD a la información y alfabetización informacional, la colaboración y la 
comunicación, la creación digital de contenido, la seguridad y la resolución de 
problemas, las mismas que han sido adoptadas por el INTEF para elaborar su 
iniciativa (Unión Europea, 2016). La primera se define como el identificar, localizar, 
obtener, organizar, almacenar y analizar información digital, evaluando su finalidad y 
relevancia; la segunda viene a ser el compartir recursos por medio de herramientas 
en red, comunicarse en entornos digitales, conectar con otros y colaborar mediante 
herramientas digitales, interaccionar y participar en comunidades y redes, participar 
en la concienciación intercultural; la tercera es definida como crear y editar contenidos 
digitales nuevos, integrar y reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar 




aplicar las licencias de uso y los derechos de propiedad intelectual; la cuarta es 
conceptualizada como la protección datos personales y de información, protección de 
la identidad digital, medidas de seguridad, uso responsable y seguro; y la quinta área 
constituye el identificar necesidades de uso de recursos digitales, tomar decisiones 
informadas sobre las herramientas digitales más apropiadas según la necesidad o el 
propósito, la resolución de problemas técnicos, la resolución de problemas 
conceptuales aplicando medios digitales, usar las tecnologías creativamente, 
actualizar su propia competencia y la de otros.  
De igual modo la alfabetización informacional implica saber qué base de datos 
buscar, qué términos usar, qué limitadores emplear, cómo evaluar los artículos en los 
resultados, cómo utilizar la información encontrada eficaz y éticamente y, la 
alfabetización digital se refiere a cómo navegar por el sitio web de la biblioteca, cómo 
llegar a un página de búsqueda o a búsqueda avanzada de página, cómo encontrar 
los archivos de ayuda, cómo guardar o exportar las citas y el texto completo, cómo 
configurar una cuenta en un sitio de redes sociales, cómo hacer para subir archivos a 
ese sitio, cómo comentar en las publicaciones de otros, entre otros (Cordell, 2013); 
asimismo, Rangel y Peñalosa (2013) citado en Levano-Francia et al. (2019) define a 
la alfabetización digital como el constructo de procesos cognitivos que permite adquirir 
ciertas habilidades de uso de TIC y manejar la información, siendo estos procesos 
producto de la formación en la gestión de recursos basada en tecnologías del mundo 
de la computadora. 
Por otro lado, la Unión Europea considera tres categorías principales de 
habilidades y competencias digitales para alumnos y ciudadanos: la CD, las 
habilidades digitales específicas del trabajo y las habilidades digitales para 
profesionales de las TIC. La primera categoría engloba la alfabetización en 
información y datos, la comunicación y la colaboración en línea, la creación de 
contenidos digitales, la seguridad y la resolución de problemas. La segunda categoría 
son las habilidades digitales específicas para aquellos involucrados en trabajos, 
incluido el uso y mantenimiento de herramientas digitales como impresoras 3D, 
software CAD y robots. La tercera categoría son un conjunto de habilidades digitales 
avanzadas y altamente especializadas para aquellos involucrados en las ocupaciones 
de las TIC, por ejemplo, programadores y expertos en seguridad cibernética que se 




comunicación y las tecnologías existentes sino también creen nuevas soluciones 
(Fundación Europea de Formación, 2018). 
Siguiendo la misma línea el Centro Noruego de TIC en Educación presenta una 
propuesta que consta de tres dimensiones principales para describir la CD de la 
profesión docente: la CD genérica, la didáctica y la orientada al profesional. Se define 
a la primera dimensión como aquella que contiene a disciplinas temáticas y 
específicas, los conocimientos y habilidades generales para los profesores, 
formadores de profesores y estudiantes. La segunda dimensión considera los detalles 
digitales significativos de cada materia. Finalmente, la tercera dimensión describe los 
rasgos digitales de la profesión docente, qué necesitan los profesores de 
alfabetización en otras partes del trabajo (Ottestad et al., 2014). Entre los niveles de 
habilidades digitales tenemos al básico, intermedio y avanzado. Las habilidades 
digitales básicas nos permiten funcionar a un nivel mínimo en la sociedad: usar un 
teclado, operar una pantalla táctil, procesar un texto, administrar archivos en 
computadoras portátiles, administrar la privacidad, configurar teléfonos móviles, 
utilizar el correo electrónico, buscar o completar un formulario en línea, interactuar con 
otros, acceder al gobierno, a servicios comerciales y financieros; las intermedias son 
de utilidad para realizar funciones relacionadas con el trabajo, como el escritorio 
publicación, diseño gráfico digital y marketing digital, son genéricas; es decir, su 
dominio prepara a las personas para una variedad de tareas digitales necesarias para 
participar como ciudadanos comprometidos y trabajadores productivos (producir, 
analizar, interpretar y visualizar grandes cantidades de datos) y las avanzadas son las 
que necesitan los especialistas de las TIC: programadores y administradores de redes 
(Unión Internacional de Telecomunicaciones, 2018). 
Así también, las competencias TIC genéricas son aquellas que permiten 
acceder a información en línea o utilizar software; las habilidades especializadas en 
TIC son las que permiten producir productos y servicios de TIC (software, páginas 
web, comercio electrónico, desarrollar aplicaciones y gestionar redes); las habilidades 
complementarias a las TIC son aquellas que sirven para comunicarse con 
compañeros de trabajo y clientes, procesar información compleja, resolver problemas, 
planificar de antemano y ajustarlo rápidamente y las habilidades básicas constituyen 
un requisito previo para el desarrollo competente de TIC genéricas, específicas y 





Asimismo, las habilidades necesarias para hoy y para el futuro son las 
habilidades digitales y las habilidades de navegación digital. Las primeras entendidas 
como las habilidades técnicas necesarias para utilizar tecnologías y segundas 
llamadas también habilidades eternas que son un conjunto más amplio de habilidades 
necesarias para triunfar en el mundo digital: encontrar información, priorizar 
información y evaluar la calidad y confiabilidad de información (Grand-Clement, 2017), 
en consecuencias para aprender habilidades digitales se puede considerar dos tipos 
de aprendizaje: natural; el aprender haciendo o autoestudio y el pedir ayuda a otras 
personas cercanas; el aprender haciendo: funciona mejor cuando se combina con 
tipos adecuados de instrucción en forma de orientación, formación o cursos apoyados 
por herramientas de aprendizaje. (Van Dijk y Van Deursen, 2014). 
Los principios rectores esenciales para garantizar una educación y  formación 
acorde a la transformación digital son la educación digital inclusiva y de alta calidad; 
el transformar la educación para la era digital; la inversión adecuada en conectividad, 
equipamiento y capacidad organizativa; la competencia digital que debe ser una 
habilidad fundamental para todos los educadores y el personal de formación; el papel 
clave de los líderes educativos en la educación digital, la alfabetización digital esencial 
para la vida en un mundo digitalizado; las habilidades digitales básicas que deben 
convertirse en parte de las habilidades transferibles; el participar en la sociedad como 
ciudadano activo; el utilizar los servicios públicos y ejercer los derechos 
fundamentales. (Comisión Europea, 2020). 
Por otro, lado la tecnología son un medio por el cual los educadores tienen la 
posibilidad de ampliar su perspectiva y crear oportunidades para el aprendizaje de los 
estudiantes, conectándose con pares y expertos en sus comunidades o en todo el 
mundo; asimismo, de diseñar experiencias que posibiliten a los educandos explorar 
necesidades y prioridades teniendo contacto con organizaciones comunitarias 
especializadas (Departamento de Educación de Estados Unidos, 2017); por lo cual, 
las escuelas y las aulas reales como virtuales, deben contar con profesores que sepan 
usar la tecnología y saber cómo esta apoya el aprendizaje de los estudiantes; 
asimismo deben estar equipados con recursos educativos y herramientas sofisticadas 
de recopilación y análisis de datos (UNESCO, 2008). 
Por otra parte Mulrine (2007, como se citó en Francis, 2017) considera que la 
tecnología de la información se ha tornado común en el aula, lo que ayuda a elevar y 




diseñar planes de estudio en avance en cuanto a diferenciación: consecuentemente 
las TIC en la educación tienen un impacto positivo porque se hacen uso de cámaras 
digitales, proyectores, software de entrenamiento mental, computadoras, 
presentaciones puntuales, herramientas de visualización 3D, explicación visual de 
conceptos, clases más interactivas e interesantes; la globalización ya que los 
estudiantes pueden conocer a sus homólogos a través de videoconferencias; el 
aprendizaje a distancia y la educación en línea (Raja y Nagasubramani, 2018). Por 
otro lado las TIC son medios de comunicación, de acceso al conocimiento, de 
información, de trabajo cooperativo, de evaluación y selección de fuentes diversas, de 
conocimiento del mundo global, son herramientas para la construcción de nuevos 
conocimientos (colectivo), desarrollan la creatividad, son espacios de desarrollo de la 
ciudadanía, de participación social, entre otros. (UNESCO, 2013). 
Ortega-Ruipérez (2018, como se citó en Pontificia Universidad Católica del 
Perú, 2019) lo referente a la comunicación, específicamente los dispositivos 
multimedia son los más jóvenes los que muestran más interés por ellos; por la cual 
resulta interesante para la educación aprovechar este aspecto motivador de los 








3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación es cuantitativa, por motivo que se realizó el análisis centrado 
en los números arrojados para cada respuesta, y después de haber realizado la 
codificación (Gómez, 2012). En este caso se cuantificarán y compararán 
estadísticamente los resultados obtenidos.  
Asimismo es de tipo básica, porque se recogió información para conocer y 
entender mejor el problema, sin preocuparse por la aplicación práctica de los nuevos 
conocimientos adquiridos (Espinoza y Toscano, 2015). 
El nivel que corresponde a este estudio es descriptivo comparativo, porque se 
especificó y analizó las características para mostrar con precisión sus dimensiones. 
Así también el diseño es no experimental, por motivo que no se dio la manipulación 
deliberada de la variable (Panella y Martins, 2006), y transeccional (transversal), 
porque se recopiló datos en una sola oportunidad (Hernández, et al., 2014). 
La representación gráfica es: 
Figura 1  









Se utilizó el método hipotético – deductivo, porque se recopiló datos suficientes 
del problema planteado para generalizar (Palella y Martins, 2006). 
3.2. Variables y operacionalización 
Definición conceptual 
Las CD son el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de información y 
comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el tiempo libre, la inclusión y la participación en la 





El propósito del proceso de operacionalización de las variables implica descomponer 
a estas en sus dimensiones para llevar a cabo las mediciones correspondientes. La 
variable CD se definen mediante sus dimensiones: información y alfabetización 
informacional, comunicación y colaboración, creación de contenidos digitales, 
seguridad y resolución de problemas. Cada una con sus indicadores, a los cuales se 
les cuantificó mediante índices Nunca (1), Casi nunca (2), A veces (3); mediante un 
cuestionario. Finalmente serán medidos en niveles desarrollado, en proceso y en 
inicio; asimismo su escala de dimensión es de variable categórica, de naturaleza 
cuantitativa, de escala ordinal politómica. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Según Sánchez et al. (2018) la población es un conjunto formado por elementos que 
poseen características o criterios comunes; además estos son susceptibles de ser 
identificados en un área de interés para ser estudiados. 
En este estudio estuvo integrada por 72 docentes de la IE, la misma que se ha 
distribuido por grados y secciones tanto del nivel primario como del nivel secundario. 
La muestra, en este caso, estuvo conformada por la toda la población dividida en 
cuatro grupos de acuerdo al rango etario de los sujetos, tal cual se visualiza en la 
siguiente tabla: 
Tabla 1 
Distribución de la muestra 
 
 
El muestro fue tipo censal; por lo tanto, fue no probabilístico, intencional y por  
conveniencia. 
Criterios de inclusión  
Se considera a los docentes  nombrados o contratados de la IE N° 0051 – “José 
Faustino Sánchez Carrión”. 
Se considera docentes para el nivel primario y secundario de la IE N° 0051 – “José 




Criterios de exclusión 
No se considera a los docentes que se encuentren en periodo de licencia. 
No se considera a docentes mayores de 65 años. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica 
La encuesta tuvo lugar en esta investigación, al respecto de ella, López y Fachelli 
(2015) manifiestan que es una técnica de recolección de datos por medio de la 
interrogación a los participantes, con el fin de obtener sistemáticamente medidas 
referidas a los conceptos que se derivan de una problemática de investigación 
construida preliminarmente.  
Instrumento 
Según Hernández et al. (2014) el cuestionario es un recurso que utiliza el investigador 
para registrar datos o información sobre las variables que tiene en mente. 
Para la medición de la variable competencias digitales se aplicó un cuestionario 
compuesto de 36 ítems, cada ítem con 3 opciones de respuestas separado en cinco 
dimensiones, el mismo que fue adaptado de Martínez y Rodríguez-García (2018). 
Validez 
La determinación de la validez de contenido del cuestionario, en la presente 
investigación, se hizo a través del juicio de expertos obteniendo una opinión favorable 
(Ver Anexo 7). 
En lo que se refiere a la confiabilidad del instrumento se aplicó una prueba piloto a 
veinte docentes quienes respondieron un cuestionario de 36 preguntas para la 
variable CD midiendo su confiabilidad a través de la prueba Alfa de Cronbach. El 
coeficiente obtenido fue de 0, 889 demostrando que el cuestionario es aplicable. Para 
observar las estadísticas ver el Anexo 8. 
3.5. Procedimiento 
Para la recolección de datos se empleó un cuestionario diseñado en Google y 
difundido por correo electrónico. Los datos se organizaron en una base de datos para 
su análisis. Fue sometido a pruebas para determinar su confiabilidad y validez, 
obteniendo resultados favorables para su aplicabilidad.  




Para el análisis descriptivo, los datos organizados en la base de datos fueron 
analizados en frecuencias y porcentajes mediante el software Excel y SPSS 25 
generando tablas y gráficos de barras y en lo relacionado al análisis inferencial se 
utilizó la prueba de Kruskal-Wallis. 
3.7. Aspectos éticos 
Los lineamientos de la escuela de posgrado de la universidad César Vallejo fueron los 
que direccionaron el presente trabajo de investigación, siendo a la vez producto de un 
proceso de investigación recogido de la problemática educativa.  
Los sujetos participantes del presente estudio fueron docentes del nivel primario y 
secundario de una institución pública que practican principios éticos, razón por la cual 
los datos no han sido manipulados, teniéndose como premisa que no se revelaría la 
identidad de los encuestados, evitándose en todo momento juzgarlos por las 






4.1. Resultados descriptivos 
Tabla 2 
Distribución del nivel de la variable CD 
 
Figura 2 




















En la figura 2 se observa que, el 77,8% de los encuestados, consideran que sus CD 
se encuentran en un nivel de inicio; el 20,8% en un nivel de proceso y sólo el 1,4% 











Nivel de las dimensiones de las CD   
 
 
En la figura 3 se observa en la dimensión información y alfabetización informacional, 
que de los docentes encuestados, el 58,3% perciben encontrarse en un nivel de 
proceso; el 29,2% % en un nivel desarrollado y 12,5% de inicio. Por otro lado, en la 
dimensión comunicación y colaboración el 62,5% perciben encontrarse en un nivel de 
proceso; el 20,8% % en un nivel de inicio y 16,7% en un nivel desarrollado. En 
paralelo, en la dimensión creación de contenidos digitales el 66,7% perciben que se 
encuentran en un nivel de proceso; el 22,2% % en un nivel de inicio y el 11,1% en un 




encuentran en un nivel de proceso; el 29,2% % en un nivel de desarrollado y el 9,7% 
en inicio seguridad. Finalmente referente a la dimensión resolución de problemas el 
44,4% percibe que se ubica en proceso; el 41,7% en inicio y el 13,9% en nivel 
desarrollado. 
Tabla 4 




Nivel de las CD según el rango etario 
 
En la figura 4 sobre el nivel de las CD por edad se muestra que, los docentes que 
tienen desde 22 años hasta 32 años en igual porcentaje se encuentra en el nivel inicio, 
en proceso y en desarrollado (33,3%). Por otro lado, los docentes que tienen de 33 
años a 43 años; en nivel desarrollado y en el nivel de proceso en ambos alcanzan el 
40.7% y un 18,5% en nivel de inicio. Asimismo, los encuestados que tienen desde 44 
años a 54 años, el 50% se ubican en proceso, el 26,9% en desarrollado y en 23,1% 




años, el 46,2% está en proceso, el 30,8% en desarrollado y el 23,1 % en inicio. 
Concluyéndose que dentro de su grupo de 33 años a 43 el mayor porcentaje lo 
alcanzan tantos los de proceso como los de nivel desarrollado. Finalmente, en el grupo 
de 55 años a 65 años, el mayor porcentaje se encuentra en nivel de proceso. 
Tabla 5 







Nivel de las dimensiones de las CD según el rango etario 
En la figura 5 referente a la dimensión información y alfabetización informacional se 
aprecia que, el 58,3% de los docentes perciben que se encuentran en un nivel en 
proceso; el 29,2% en nivel desarrollado, mientras que sólo el 12,5% perciben que se 
encuentra en inicio. En igual forma, referente a la dimensión comunicación y 
colaboración se evidencia que, el 62,5% de los docentes perciben que encuentran en 
un nivel en proceso; el 20,8% en nivel en inicio, mientras que sólo el 16,7% perciben 
que se encuentra en un nivel desarrollado. Asimismo, en la dimensión creación de 




encuentran en un nivel en proceso; el 22,2% en nivel en inicio, mientras que sólo el 
11,1% perciben que se encuentra en un nivel desarrollado. Por otro lado, en la 
dimensión seguridad se aprecia que, el 61,1% de los docentes perciben que 
encuentran en un nivel en proceso; el 29,2% en nivel desarrollado, mientras que sólo 
el 9,7% perciben que se encuentra en inicio. Finalmente, en la dimensión resolución 
de problemas se aprecia que, el 44,4% de los docentes perciben que encuentran en 
un nivel en proceso; el 41,7% en nivel en inicio, mientras que sólo el 13,9% perciben 
que se encuentra en un nivel desarrollado. 
 
4.2. Resultados inferenciales 
Prueba de hipótesis 
Nivel de significancia: α = 0.05 (5%) 
Reglas de decisión: 
Si: valor_p < α (0.05) se rechaza la Ho 
Si: valor_p > α (0.05) no se rechaza la Ho 
Hipótesis general 
Ha: Existe diferencia significativa entre el nivel de CD, según el rango etario, en los 
docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 2020. 
Ho: No existe diferencia significativa entre el nivel de CD, según el rango etario, en los 
docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 2020. 
Tabla 6 
Prueba de Kruskal-Wallis para diferencias de los niveles de las CD a,b 
 
En los resultados de esta tabla se evidencia un nivel de significancia (p= 0,071) siendo 
mayor que 0,05; por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, 
señalando que no existen diferencia significativa entre el nivel de CD, según el rango 





Hipótesis específica 1 
Ha: Existe diferencia significativa entre el nivel de información y alfabetización 
informacional de las CD, según el rango etario, en los docentes de la IE 0051 - “José 
Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 2020. 
Ho: No existe diferencia significativa entre el nivel de información y alfabetización 
informacional de las CD, según el rango etario, en los docentes de la IE 0051 - “José 
Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 2020. 
Tabla 7 
Prueba de Kruskal-Wallis para diferencias de los niveles de la dimensión información 
y alfabetización informacional a,b 
 
En los resultados de esta tabla se evidencia un nivel de significancia de valor_p igual 
a 0,134 siendo mayor que 0,05; por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, señalando que no existe diferencia significativa entre el nivel de 
información y alfabetización informacional de las CD, según  rango etario, en los 
docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 2020. 
Hipótesis específica 2 
Ha: Existe diferencia significativa entre el nivel de comunicación y colaboración de las 
CD, según el rango etario, en los docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez 
Carrión” de Carapongo, 2020. 
Ho: No existe diferencia significativa entre el nivel de comunicación y colaboración de 
las CD, según el rango etario, en los docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez 





Prueba de Kruskal-Wallis para diferencias de los niveles de la dimensión 
comunicación y colaboración a,b 
 
En los resultados de esta tabla se evidencia un nivel de significancia de valor_p igual 
a 0, 041 siendo menor que 0,05; por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, señalando que existe diferencia significativa entre el nivel de 
comunicación y colaboración de las CD, según el rango etario, en los docentes de la 
IE 0051- “José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 2020. 
Hipótesis específica 3 
Ha: Existe diferencia significativa entre el nivel de creación de contenidos digitales de 
las CD, según el rango etario, en los docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez 
Carrión” de Carapongo, 2020. 
Ho: No existe diferencia significativa entre el nivel de creación de contenidos digitales 
de las CD, según el rango etario, en los docentes de la IE 0051 -“José Faustino 
Sánchez Carrión” de Carapongo, 2020. 
Tabla 9 
Prueba  de  Kruskal  para  diferencias de los niveles de la  dimensión  creación de 
contenidos digitales a,b 
  
En los resultados de esta tabla se evidencia un nivel de significancia de valor_p igual 
a 0,123 siendo mayor que 0,05: por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 




creación de contenidos digitales de las CD, según el rango etario, en los docentes de 
la IE 0051 -“José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 2020. 
Hipótesis específica 4 
Ha: Existe diferencia significativa entre el nivel de seguridad de las CD, según el rango 
etario, en los docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 
2020. 
Ho: No existe diferencia significativa entre el nivel de seguridad de las CD, según el 
rango etario, en los docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” de 
Carapongo, 2020. 
Tabla 10 
Prueba de Kruskal-Wallis para diferencias de los niveles de la dimensión seguridad 
a,b 
 
En los resultados de esta tabla se evidencia un nivel de significancia de valor_p igual 
a 0,136 siendo mayor que 0,05; por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, señalando no existe diferencia significativa entre el nivel de 
seguridad de las CD, según el rango etario, en los docentes de la IE 0051 - “José 
Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 2020. 
Hipótesis específica 5 
Ha: Existe diferencia significativa entre el nivel de resolución de problemas de las CD, 
según el rango etario, en los docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” 
de Carapongo, 2020 
Ho: No existe diferencia significativa entre el nivel de resolución de problemas de las 
CD, según el rango etario, en los docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez 
Carrión” de Carapongo, 2020. 
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Tabla 11 
Prueba de Kruskal-Wallis para diferencias de los niveles de la dimensión resolución 
de problemas a,b 
En los resultados de esta tabla se evidencia un nivel de significancia de valor_p igual 
a 0,261 siendo mayor que 0,05;  por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la 
hipótesis alterna, señalando que no existe diferencia significativa entre el nivel de 
resolución de problemas de las CD, según el rango etario, en los docentes de la IE 
0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 2020. 
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V. Discusión
El estudio, Competencias digitales de los docentes en la I E N°0051 de Carapongo, 
2020; tuvo como objetivo general determinar si existe diferencia significativa entre el 
nivel de competencias digitales, según el rango etario, en los docentes de la IE 0051 
- “José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 2020
En relación a las CD de los docentes por edad se muestra que, aquellos que 
tienen de 22 años hasta 32 años, en igual porcentaje se encuentran en inicio, en 
proceso y en desarrollado (33,3%). Por otro lado los docentes que tienen de 33 años 
a 43 años; en nivel desarrollado y en el nivel de proceso en ambos alcanzan el 40.7% 
y un 18,5% en nivel de inicio. Asimismo los encuestados que tienen desde 44 años a 
54 años, el 50% se ubican en proceso, el 26,9% en desarrollado y en 23,1% en el 
nivel de inicio. En lo que respecta a los docentes que tienen 55 años hasta 65 años, 
el 46,2%  está en proceso, el 30,8% en desarrollado y el 23,1 % en inicio. 
Concluyéndose que dentro de su grupo de 33 años a 43 el mayor porcentaje lo 
alcanzan tantos los de proceso como los de nivel desarrollado. Finalmente en el grupo 
de 55 años a 65 años, el mayor porcentaje se encuentra en nivel de proceso, difiriendo 
estos resultados con el estudio de Serrano (2018) referente al análisis de las CD de 
los docentes se obtuvieron como resultados que para las edades entre 51 y 60 años, 
el 52,90% tiene un nivel insuficiente de CD y para los docentes de 30 a 40 años, el 
72,10%, tiene un nivel suficiente de CD. 
Por otro lado, en relación a las CD de los docentes en la IE N° 0051 de 
Carapongo, los encuestados perciben que el 77,8%  está en inicio, el 20,8% en 
proceso y el 1,4% en nivel desarrollado. En relación a la dimensión información y 
alfabetización informacional, el 58,3% proceso, el 29,2% % desarrollado y el 12,5% 
en de inicio. En referencia a la dimensión comunicación y colaboración  el 62,5% 
proceso, el  20,8% % inicio y el 16,7% desarrollado. En lo que respecta a la dimensión 
creación de contenidos digitales el  66,7% proceso, el 22,2% % inicio y el 11,1% 
desarrollado. En la dimensión seguridad el 61,1% proceso, el 29,2% % desarrollado 
y el 9,7% inicio. Finalmente en la dimensión resolución de problemas el 44,4% 
proceso, el 41,7% en inicio y el 13,9% desarrollado. Se corroboran los resultados con 
Sucari (2019) en las dimensiones información y alfabetización ( el 41.7 en proceso, el 
30.6% desarrollada y el 27.8% por desarrollar ); comunicación y colaboración ( el 
41.7% en proceso, el 30.6% por desarrollar y el 27.8% desarrollado) y seguridad (el 
47.2% en proceso, el 30.6% desarrollada y el 22.2% por desarrollar; pero difieren las 
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competencias digitales la perciben el 30.6% por desarrollar, el  34.7% proceso y el 
34.7% desarrollada; así como en las dimensiones creación de contenidos digitales ( 
66,7% proceso, 22,2% % inicio, 11,1% desarrollado) y en la dimensión resolución de 
problemas(44,4% proceso, 41,7% en inicio y el 13,9% desarrollado). 
En relación con la hipótesis general se evidencia un nivel de significancia 
(p=0,071); por lo que no existe diferencia significativa entre el nivel de CD, según el 
rango etario, en los docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” de 
Carapongo, 2020. Se confirma los resultados con Padilla-Escobedo et al. (2019) quien 
del mismo modo manifestó que el factor edad no se asume como un elemento 
relacionado con las CD del profesorado. Así también; se reafirma con el estudio por 
Falcó (2017) quien obtuvo como resultado que la edad no ha supuesto una alteración 
relevante con relación al dominio de los aspectos tecnológicos y con Vaillant et al. 
(2020) quien logró determinar que la edad  no incide en las selecciones de uso de 
tecnologías para la docencia de la Matemática. 
Por otro lado, se encontraron estudios como: los de Orozco (2020) cuyos 
hallazgos concluyeron que la edad incide en las CD del profesorado; el de Guillén-
Gámez (2019) quien, demostró que la edad sí ejerce influencia en el nivel de CD 
pedagógica; el de Luzardo et al. (2020), en su estudio referente al conocimiento y 
frecuencia de la utilización de las TIC en la práctica educativa en el cual se concluyó 
que, la edad es relevante en la apropiación de las TIC por los docentes, el de Cabezas 
(2017) quien en su estudio concluyó que existen diferencias significativas en la actitud 
para el manejo de las TIC a favor de los sujetos de mayor edad; asimismo Solís y 
Jara (2019) demostró que a menor edad, mayor CD docentes. 
En referencia a la hipótesis específica 1 se evidenció un nivel de significancia 
de valor_p igual a 0,134 siendo mayor que 0,05; razón por la que se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, señalando que no existen diferencia 
significativa entre el nivel de información y alfabetización informacional de las CD, 
según el rango etario, en los docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” 
de Carapongo, 2020. Este resultado se reafirma con Moreno et al. (2020), 
específicamente en la búsqueda de recursos en internet (A2) quien evidenció la no 
diferencia en relación a edad de los futuros docentes, los mismos que mostraron 
capacidad en el uso de la web para encontrar recursos y herramientas referentes al 
trabajo docente; así también en la recopilación de información (A2) no se evidenció 
diferencias en relación a edad; pero difiere en lo que respecta a navegar en internet. 
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Los comprendidos entre 20 y 25 años de edad, así también los mayores de 30 (B1) y 
los de 26 a 30 años (A1), mostraron diferencias significativas según las edades. Los 
que pertenecen al nivel B1 navegan por internet localizando información y recursos 
docentes en diversas fuentes y formatos. Los del nivel A1 saben de la existencia de 
varios tipos de buscadores y web como recurso educativo. Referente a la selección 
de información, el nivel competencial medio es el mismo (B) caracterizándose los 
futuros docentes por su capacidad de elegir fuentes apropiadas a los elementos 
curriculares que debe presentar en un determinado momento.  
Asimismo difiere al de Moreno et al. (2020) en lo referente a los  buscadores 
de internet demostró que existen niveles de acuerdo a la edad. Los del nivel medio 
B1 (20 a 25 años y los de más de 30 años) tienen saberes que les permiten identificar 
sitios web con calidad de recursos educativos y localizar nuevos recursos. Los de 
nivel  medio A2 (26 a 30 años) localizan información y recursos educativos necesarios 
para su práctica docente en un determinado momento. Así también, con relación a 
las estrategias de búsqueda de información, existe variedad en el nivel competencial 
según la edad. Los del nivel B2 (20 a 25 años y mayores de 30 años de edad) 
introducen variedad de herramientas de búsqueda usando diversos idiomas y 
determinados booleanos, para ubicar recursos educativos. Los del nivel B1 (26 y 30 
años edad) buscan información valiéndose de palabras clave.  
Los resultados siguen diferenciándose con Moreno et al. (2020). En lo 
concerniente a la evaluación de datos, información y contenidos digitales existen 
diferencias a nivel competencial entre diversas edades. Los ubicados en un nivel 
medio A2 (20 a 30 años), valoran la adecuación de los recursos educativos a los 
elementos curriculares presentados en determinado momento. Los del nivel B2 (30 
años de edad), evalúan la adecuación del currículo y la calidad de los recursos 
educativos mediante debates y análisis con otros docentes; en cuanto a la 
identificación de recursos, también existe un nivel competencial diferente entre las 
edades. Los comprendidas entre los 20 y 30 años de edad (B1), exhiben una actitud 
crítica ante la información de internet, antes de utilizarla. En cambio, aquellos mayores 
de 30 años (B2), establecen relaciones entre los recursos localizados en internet y los 
elementos curriculares a usar, siendo neutro y precisos en su selección. La búsqueda 
de recursos educativos también demostró diferencias en relación a la edad. Aquellos 
sujetos con edades comprendidas en el nivel medio B1 (20 a 25 años de edad y 
mayores de 30 años) se determinó que pueden contrastar, comparar e incluir 
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información de otras fuentes en la propia práctica docente. Aquellos ubicados en el 
nivel medio A1 (26 a 30 años de edad) solo buscan recursos educativos en 
determinados portales web educativos. Centrándonos en el almacenamiento y 
recuperación de información, datos  y contenidos digitales, se puede determinar que, 
existe disparidad de nivel según la franja de edad y en lo que respecta a organizar y 
guardar la información, los futuros docentes de nivel competencial medio A2 (20 a 25 
años de edad) saben almacenar información en diversos dispositivos; los del nivel B2-
C1 ( 26 y 30 año) guardan y recuperan información en cualquier servicio de nube, 
usando aplicaciones instaladas en el ordenador y lo de C2 (más de 30 años) usan 
servicios de almacenamiento en nube que distribuyen y comparten con el alumnado. 
Generalizando, en referencia a todas las variables analizadas, los sujetos mayores 
de 30 años evidencian mejor nivel competencial, seguidos de los que tienen 20 a 25 
años y de los que tienen entre 26 y 30 años de edad. 
Este resultado también se contrapone al de Sergeevna (2020) quien 
evidenció que los conceptos básicos de la alfabetización digital comienzan a formarse 
a una edad temprana y, a medida que crecen, la alfabetización digital debe seguir 
evolucionando, adaptándose al cambiante mundo digital. 
En referencia a la hipótesis específica 2 se evidencia un nivel de significancia 
de valor_p igual a 0, 041 siendo menor que 0,005 señalando que existe diferencia 
significativa entre el nivel de comunicación y colaboración de las CD, según el rango 
etario, en los docentes de la IE 0051-“José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 
2020, resultados que se corroboran con los de González et al. (2019) quien evidenció 
que los jóvenes tienen una competencia digital bastante alta en el uso y conocimiento 
de las TIC, y los estudiantes de último año lo tienen en menor medida; asimismo los 
estudiantes de último año dieron una puntuación más baja al ítem  puedo 
comunicarme a través de las redes sociales así como a la capacidad para utilizar 
plataformas educativas y con el investigador Cabanillas et al. (2020) el mismo que 
obtuvo como resultados que a medida del aumento de la edad, disminuye la 
capacidad de recogida de información” (p=0,035), de selección y creación de 
contenidos” (p=0,000) y de comunicación entre los docentes” (p=0,007). 
Por lo expuesto anteriormente, Ortega-Ruipérez, 2018 como se cita en 
Pontificia Universidad Católica del Perú (2019) en lo referente a la comunicación, 
específicamente los dispositivos multimedia, manifiesta que son los más jóvenes los 
que muestran más interés por ellos; por la cual resulta interesante para la educación 
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aprovechar este aspecto motivador de los discentes para mejorar el desarrollo y 
formación de estos. 
En referencia a la hipótesis específica 3 se evidencia un nivel de significancia 
de valor p igual a 0,123 siendo mayor que 0,005: por lo que se acepta la hipótesis 
nula y se rechaza la hipótesis alterna, señalando que no existe diferencia significativa 
entre el nivel de creación de contenidos digitales de las CD, según el rango etario, en 
los docentes de la IE 0051 “José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 2020. 
En lo que respecta a la hipótesis específica 4 se evidencia un nivel de 
significancia de valor p igual a 0,136 siendo mayor que 0,005: por lo que se acepta la 
hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, señalando no existe diferencia 
significativa entre el nivel de seguridad de las CD, según el rango etario, en los 
docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 2020. 
Los resultados se contraponen con Moreno et al (2020) quien sobre la 
seguridad de la información, demostró que existen diferencias según la edad.  Los 
sujetos con nivel competencia medio C2 (20 a 25 años de edad y más de 30 años) 
son capaces de combinar tecnologías para transferir los recursos entre diversos 
dispositivos. Difieren de aquellos de nivel medio A2 (26 a 30 años de edad) quienes 
son capaces de crear copias de seguridad para no extraviarlos.  
Finalmente, en lo que respecta a la hipótesis específica 5: en los resultados 
se muestra un nivel de significancia de valor_p igual a 0,261 siendo mayor que 0,005: 
por lo que se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna, señalando que 
no existe diferencia significativa entre el nivel de resolución de problemas de las CD, 
según el rango etario, en los docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” 
de Carapongo, 2020. 
Los resultados obtenidos en lo referente a la tercera, cuarta y quinta hipótesis 
específica se contraponen a los obtenidos con Pozo et al. (2020) quien concluyó que 
los docentes jóvenes presentan mejor desenvolvimiento en la creación de contenidos 
y en la resolución de problemas, dándose una relación inversamente proporcional 
entre edad y nivel competencial; asimismo el profesorado de experiencia elevada 
muestra mejor nivel en las destrezas de seguridad digital.  
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VI. Conclusiones
Primera : De los resultados conseguidos referente al objetivo general, se determinó 
que, existe un nivel de significancia de valor_p igual a 0,071 mayor a α 
(0.05); por lo que no existe diferencia significativa entre el nivel de 
competencias digitales, según el rango etario, en los docentes de la IE 
0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 2020. Es por ello 
que, se llega a la conclusión que el nivel de competencias digitales según 
el grupo etario es similar. 
Segunda : Referente al objetivo específico 1, los resultados evidencian un nivel de 
significancia de valor p igual a 0,134 mayor a α (0.05); por lo que no existe 
diferencia significativa entre el nivel de información y alfabetización 
informacional de las competencias digitales, según el rango etario, en los 
docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 
2020. Es por ello que, se concluye que la dimensión información y 
alfabetización informacional de las competencias digitales según el grupo 
etario es similar. 
Tercera : Asimismo en relación al objetivo específico 2, se evidencia un nivel de 
significancia de valor_p igual a 0, 041 menor a α (0.05); motivo por el cual 
se determina que existe diferencia significativa entre el nivel de 
comunicación y colaboración de las competencias digitales, según el 
rango etario, en los docentes de la IE 0051 “José Faustino Sánchez 
Carrión” de Carapongo, 2020; por tal motivo se concluye que la dimensión 
comunicación y colaboración según el grupo etario es diferente. 
Cuarta : Por otro lado en lo que se refiere al objetivo específico 3 se muestra un 
nivel de significancia de valor_p igual a 0,123 mayor a α (0.05); por lo que 
se concluye que no existe diferencia significativa entre el nivel de creación 
de contenidos digitales de las competencias digitales, según el rango 
etario, en los docentes de la IE 0051 “José Faustino Sánchez Carrión” de 
Carapongo, 2020. 
Quinta : Paralelamente en lo relacionado al  objetivo específico 4, se evidencia un 
nivel de significancia de valor_p igual a 0,136 mayor a α (0.05); por lo que 
se concluye que no existe diferencia significativa entre el nivel de 
seguridad de las competencias digitales, según el rango etario, en los 
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docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez Carrión” de Carapongo, 
2020 
Sexta : Finalmente en lo que concierne al objetivo específico 5, los resultados 
evidencian un nivel de significancia de valor_p igual a 0,261 mayor a α 
(0.05; por lo que se concluye que no existe diferencia significativa entre 
el nivel de resolución de problemas de las competencias digitales, según 
el rango etario, en los docentes de la IE 0051 - “José Faustino Sánchez 
Carrión” de Carapongo, 2020. 
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VII. Recomendaciones
1. A la UGEL 06: Ejecutar talleres de CD, según lo que la European Commission
(2020) refirió acerca de respetar la educación digital inclusiva y de alta calidad,
la misma que debe considerar un diálogo mejorado entre educadores, sector
privado, investigadores, municipalidades, autoridades, padres de familia, las
empresas, la sociedad civil y los propios alumnos respaldado por evidencias y
datos para monitorear el progreso y apoyar la competitividad del trabajador.
2. Al equipo directivo: Implementar un plan de capacitación referente a la
elaboración de productos, programación, desarrollo de aplicaciones, gestión de
redes, acceso a información en línea, utilización de software; procesamiento de
información, comunicación con compañeros de trabajo y resolución de
problemas con el fin de utilizar tales tecnologías en el trabajo pedagógico
(OCDE, 2016).
3. Al docente de la Aula de Innovación Pedagógica: Elaborar un plan de
alfabetización digital dirigida a los profesores que de acuerdo con Sri Lanka
(2020) dé seguridad y eficiencia en la utilización de contenido y herramientas
digitales para apoyar la enseñanza-aprendizaje.
4. A los docentes de la IE 0051 – José Faustino Sánchez Carrión: Participar en
los cursos virtuales de PERÚEDUCA referente a la gestión de entornos
virtuales y plataformas de aprendizaje: aulas virtuales, campus virtual; con el
propósito de acuerdo la UNESCO (2008), las aulas reales y virtuales cuenten
con profesores que sepan usar la tecnología y tengan conocimiento cómo esta
puede apoyar el aprendizaje de los estudiantes.
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Niveles y rangos 
Información y alfabetización 
informacional 
- Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y 
contenidos digitales  
- Evaluación de información, datos y contenidos digitales  
- Almacenamiento y recuperación de información, datos y 
contenidos digitales 










[124 – 146 ]  
 
En proceso 
[ 99 – 123 ] 
 
En inicio 
[ 74 – 98 ] 
 
 
Comunicación y colaboración 
- Interacción mediante las tecnologías digitales  
- Compartir información y contenidos digitales  
- Participación ciudadana en línea  
- Colaboración mediante canales digitales  
- Netiqueta  
- Gestión de la identidad digital 
6 - 14 
Creación de contenidos 
digital  
- Desarrollo de contenidos digitales  
- Integración y reelaboración de contenidos digitales  
- Derechos de autor y licencias Competencia  
- Programación 
15 - 19 
Seguridad  
- Protección de dispositivos  
- Protección de datos personales e identidad digital  
- Protección de la salud  
- Protección del entorno  
 
20 - 28 
Resolución de problemas 
- Resolución de problemas técnicos  
- Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas  
- Innovación y uso de la tecnología digital de forma creativa  
- Identificación de lagunas en la competencia digital 
 
29 - 36 
40 
Anexo 2: Matriz de consistencia 
Título: Competencias digitales de los docentes en la Institución Educativa N° 0051 de Carapongo, 2020 
Autor: Lourdes Consuelo Sánchez Carranza 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 
Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable: COMPETENCIAS DIGITALES 
¿Existe diferencia 
significativa entre el nivel 
de competencias 
digitales, según el rango 
etario, en los docentes de 
la IE 0051 - “José 
Faustino Sánchez 
Carrión” de Carapongo, 
2020? 
Problema específico 1 
¿Existe diferencia 
significativa entre el nivel 
de información y 
Determinar si existe 
diferencia significativa 
entre el nivel de 
competencias digitales, 
según el rango etario, 
en los docentes de la IE 
0051 - “José Faustino 
Sánchez Carrión” de 
Carapongo, 2020  
Objetivo específico 1 
Determinar si existe 
diferencia significativa 
entre el nivel de 
Existe diferencia 
significativa entre el 
nivel de competencias 
digitales, según el 
rango etario, en los 
docentes de la IE 0051 
- “José Faustino 
Sánchez Carrión” de 
Carapongo, 2020. 
Hipótesis específica 1 
Existe diferencia 
significativa entre el 
nivel de información y 
Dimensiones Indicadores 


























[ 124  - 146 ] 
En proceso 






informacional de las 
competencias digitales, 
según el rango etario, en 
los docentes de la IE 
0051 - “José Faustino 
Sánchez Carrión” de 
Carapongo, 2020? 
 
Problema específico 2 
¿Existe diferencia 
significativa entre el nivel 
de comunicación y 
colaboración de las 
competencias digitales, 
según el rango etario, en 
los docentes de la IE 
0051 - “José Faustino 






informacional de las 
competencias digitales, 
según el rango etario, 
en los docentes de la IE 
0051 - “José Faustino 
Sánchez Carrión” de 
Carapongo, 2020. 
 Objetivo específico 2 
Determinar si existe 
diferencia significativa 
entre el nivel de 
comunicación y 
colaboración de las 
competencias digitales, 
según el rango etario, 
en los docentes de la IE 
0051 - “José Faustino 




informacional de las 
competencias digitales, 
según el rango etario, 
en los docentes de la IE 
0051 - “José Faustino 
Sánchez Carrión” de 
Carapongo, 2020. 
  
 Hipótesis específica 2 
Existe diferencia 
significativa entre el 
nivel de comunicación y 
colaboración de las 
competencias digitales, 
según el rango etario, 
en los docentes de la IE 
0051 “José Faustino 









tecnologías digitales  
- Compartir 
información y 
contenidos digitales  
- Participación 




- Netiqueta  
- Gestión de la 
identidad digital 













- Desarrollo de 
contenidos digitales  
- Integración y 
reelaboración de 
contenidos digitales  











Problema específico 3 
¿Existe diferencia 
significativa entre el nivel 
de creación de 
contenidos digitales de 
las competencias 
digitales, según el rango 
etario, en los docentes de 
la IE 0051 - “José 
Faustino Sánchez 
Carrión” de Carapongo, 
2020? 
Problema específico 4 
Existe diferencia 
significativa entre el nivel 
de seguridad de las 
competencias digitales, 
según el rango etario, en 
los docentes de la IE 
0051 - “José Faustino 
Sánchez Carrión” de 
Carapongo, 2020?  
Objetivo específico 3 
Determinar si existe 
diferencia significativa 
entre el nivel de 
creación de contenidos 
digitales de las 
competencias digitales, 
según el rango etario, 
en los docentes de la IE 
0051 - “José Faustino 
Sánchez Carrión” de 
Carapongo, 2020.  
Objetivo específico 4 
 Determinar las 
diferencias de la 
dimensión seguridad de 
las competencias 
digitales según el rango 
de los docentes en la 
Institución Educativa N° 
0051 de Carapongo, 
2020. 
Hipótesis específica 3 
 Existe diferencia 
significativa entre el 
nivel de creación de 
contenidos digitales de 
las competencias 
digitales, según el 
rango etario, en los 
docentes de la IE 0051 
“José Faustino 
Sánchez Carrión” de 
Carapongo, 2020. 
Hipótesis específica 4 
 Existe diferencia 
significativa entre el 
nivel de seguridad de 
las competencias 
digitales, según el 
rango etario, en los 
docentes de la IE 0051 
- “José Faustino 
- Protección de datos
personales e
identidad digital
- Protección de la
salud






- Resolución de 
problemas técnicos 




- Innovación y uso de
la tecnología digital
de forma creativa
- Identificación de 









Problema específico 5 
¿Existe diferencia 
significativa entre el nivel 
de resolución de 
problemas de las 
competencias digitales, 
según el rango etario, en 
los docentes de la IE 
0051 - “José Faustino 




Objetivo específico 5 
Determinar si existe 
diferencia significativa 
entre el nivel de 
resolución de 
problemas de las 
competencias digitales, 
según el rango etario, 
en los docentes de la IE 
0051 - “José Faustino 
Sánchez Carrión” de 
Carapongo, 2020. 
Sánchez Carrión” de 
Carapongo, 2020. 
Hipótesis específica 5 
 Existe diferencia 
significativa entre el 
nivel de seguridad de 
las competencias 
digitales, según el 
rango etario, en los 
docentes de la IE 0051 
- “José Faustino 
Sánchez Carrión” de 
Carapongo, 2020. 
TIPO Y DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
    TÉCNICAS E INSTRUMENTOS        
 
ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA E 
INFERENCIAL 
      Se usarán gráficos 
estadísticos: tablas de 
frecuencias y gráfico de barras 
considerando aspectos 
sociodemográficos y educativos 
(grupo etario, género, condición 
laboral,  estudios alcanzados, 










POBLACIÓN: 72 docentes  
TAMAÑO DE MUESTRA:  72 docentes 
TIPO DE MUESTREO:  Muestreo no 
probabilístico, intencional por conveniencia 
CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 
 
Variable: Competencias digitales 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario de 
Competencias digitales 













G1: Grupo 1 
G2: Grupo 2 
G3: Grupo 3 
G4: Grupo 4 




 MÉTODO: Hipotético –
deductivo 
- Se considera a los docentes  nombrados o 
contratados de la institución educativa 0051 – 
“José Faustino Sánchez Carrión”. 
- Se considera docentes para el nivel primario y 
secundario de la institución educativa 0051 – 
“José Faustino Sánchez Carrión”. 
 
 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 
- No se considera a los docentes que se 
encuentren en periodo de licencia. 
- No se considera a docentes mayores de 65 años.  
Estructura. Está conformada por 36 
ítems distribuidos en cinco 
dimensiones: Información y 
alfabetización informacional, 
Comunicación y colaboración, 
Creación de contenidos, Seguridad  y 



































Anexo 4: Ficha técnica del cuestionario de Competencias digitales 
Nombre: Cuestionario de Competencias digitales 
Autor: Lourdes Consuelo Sánchez Carranza 
Objetivo: Determinar los niveles de percepción de los docentes respecto a las Competencias 
digitales de los docentes en la institución educativa N° 0051 de Carapongo, 2020 
Usuarios (muestra): 72 docentes. 
Unidad de análisis: Los docentes de la institución educativa N° 0051 de Carapongo 
Duración: 20 minutos aproximadamente. 
Confiabilidad: Alfa de Cronbach 
Validez: Juicio de expertos 
Estructura: El cuestionario de competencias digitales consta de 36 ítems, distribuidos entre 
las cuatro dimensiones de la variable: 
D1: Información y alfabetización  (5 ítems) 
D2: Comunicación y colaboración (9 ítems) 
D3: Creación de contenidos (5 ítems) 
D4: Seguridad  (9 ítems) 
D5: Resolución de problemas (8 ítems) 
Calificación: Las opciones de respuesta son: Nunca (1), A veces (2), y Siempre (3). 
Categorías: En inicio 74-98, En Proceso 99-123, Desarrollado 124-146 
Categorías por dimensión: 
D1: En inicio [8 – 10], En proceso [11 - 13], Desarrollado [14 - 15] 
D2: En inicio [18 – 21], En proceso [22 - 25], Desarrollado [26 - 27] 
D3: En inicio [7 – 10], En proceso [11 - 14], Desarrollado [15 - 18] 
D4: En inicio [18 – 21], En proceso [22 - 25], Desarrollado [26 - 27] 























Anexo 6: Resultado de confiabilidad según el Alpha de Cronbach 
Tabla 11 
Estadística de fiabilidad de la variable Competencias digitales 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,889 36 
Estadística del total de elementos 
58 
Anexo 7: Consentimiento informado 
59 




1 3 2 3 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 14 22 11 26 73 146
2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 13 24 11 25 18 91
3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 14 26 15 27 22 104
4 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 14 24 14 22 20 94
5 3 2 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 2 12 24 12 24 19 91
6 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 2 3 14 24 14 25 21 98
7 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 1 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 13 23 10 26 18 90
8 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 1 11 20 11 20 16 78
9 3 2 1 2 2 2 3 2 2 1 1 3 2 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 10 18 8 19 19 74
10 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 3 12 23 12 25 17 89
11 2 1 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 1 3 3 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 3 10 22 10 23 21 86
12 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 14 26 14 25 23 102
13 3 2 2 3 3 2 3 2 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 13 22 14 27 21 97
14 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 13 24 15 25 20 97
15 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 1 3 3 2 2 2 1 1 1 2 3 2 3 3 3 2 3 1 1 1 2 2 2 3 3 2 14 20 7 22 16 79
16 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 14 26 14 26 23 103
17 3 2 1 2 2 3 3 3 2 2 2 1 3 3 2 1 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 10 22 9 25 19 85
18 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 11 25 12 26 16 90
19 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 11 20 12 22 19 84
20 2 3 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 13 22 14 25 24 98
21 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 15 22 12 25 19 93
22 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 12 27 11 25 19 94
23 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 1 1 1 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 1 1 3 2 2 2 3 1 10 24 7 24 15 80
24 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 12 25 13 27 22 99
25 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 3 3 12 24 12 26 20 94
26 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 2 14 26 15 24 20 99
27 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 2 12 23 9 25 19 88
28 3 3 1 2 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1 3 1 3 2 3 3 2 2 3 2 3 2 3 2 11 24 12 21 19 87
29 3 3 2 3 3 2 3 2 2 1 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 2 2 14 22 11 26 17 90
30 3 2 1 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 11 25 11 25 21 93
31 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 1 1 2 3 3 3 2 11 22 11 25 17 86
32 3 2 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 2 3 2 13 23 13 23 18 90
33 3 1 1 2 1 1 3 2 2 3 3 1 3 3 2 2 1 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 8 21 8 25 16 78
34 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 14 26 14 26 24 104
35 3 2 1 3 2 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 11 25 12 22 17 87
36 3 2 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 12 21 12 25 17 87
37 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 10 25 14 25 23 97
38 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 1 2 1 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 12 24 8 25 18 87
39 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 3 3 2 14 23 13 20 20 90
40 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 12 24 10 24 18 88
41 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 11 20 12 27 18 88
42 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 2 11 20 11 23 19 84
43 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 24 10 18 16 80
44 3 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 13 23 14 25 22 97
45 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 13 24 11 22 15 85
46 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 15 25 14 26 23 103
47 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 2 1 2 1 2 2 3 2 10 22 14 23 15 84
48 3 1 1 3 3 2 3 2 2 1 2 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 11 20 14 25 20 90
49 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 13 27 14 27 21 102
50 3 2 2 2 2 2 3 3 1 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 11 20 10 18 16 75
51 2 3 1 2 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 2 1 1 3 2 2 3 1 3 3 3 1 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 9 22 9 22 18 80
52 3 2 2 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 2 1 1 1 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 13 25 7 25 19 89
53 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 2 2 14 24 14 26 20 98
54 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 2 13 26 15 27 19 100
55 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 15 27 15 25 22 104
56 3 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 3 3 3 3 1 2 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 2 2 2 2 2 3 3 2 9 20 11 23 18 81
57 3 2 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 2 2 3 14 23 13 27 18 95
58 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 14 26 15 25 23 103
59 3 3 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 12 24 10 24 18 88
60 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 24 13 27 24 103
61 3 3 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 14 24 13 26 18 95
62 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 12 21 11 22 19 85
63 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 13 24 13 25 19 94
64 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 13 26 14 26 22 101
65 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 14 21 12 24 18 89
66 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 13 25 12 22 18 90
67 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 13 25 12 22 18 90
68 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 2 2 3 1 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 2 3 2 13 25 12 22 18 90
69 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 15 26 15 27 24 107
70 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 11 20 11 22 16 80
71 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 2 3 3 13 25 15 27 21 101
72 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 11 20 10 19 24 84
ítem 
6
 Ítem / 
sujeto
D1 Información y alfabetización 
informacional







































































 Anexo 9: Tabulación de datos del cuestionario competencias digitales 
61 
Anexo 10: Población 
Tabla 12 
Distribución de la población de la institución educativa N° 0051 – José Faustino 
Sánchez Carrión  




















Total de docentes 72 
62 
Anexo 13: Tablas de estadísticos descriptivos 
Tabla 13 
Distribución del nivel de la variable Competencias digitales según el género 
Masculino Femenino 
Nivel ƒ % ƒ % 
En inicio 6 33,3 9 16,7 
En proceso 5 27,8 32 59,3 
Desarrollado 7 38,9 13 24,1 
Total 18 100,0 54 100,0 
Figura 6 
Nivel de las competencias digitales según el género 
Tabla 14 
Distribución del nivel de la variable Competencias digitales según los estudios 
alcanzados 




Nivel ƒ % ƒ % ƒ % ƒ % 
En inicio 3 50,0 12 29,3 8 47,1 1 12,5 
En proceso 2 33,3 23 56,1 5 29,4 3 37,5 
Desarrollado 1 16,7 6 14,6 4 23,5 4 50,0 
Total 6 100,0 41 100,0 17 100,0 8 100,0 
63 
Figura 7  
Nivel de las dimensiones de las competencias digitales según estudios alcanzados 
Tabla 15 
Distribución del nivel de la variable competencias digitales según la condición laboral 
Nivel 
Nombrado Contratado 
ƒ % ƒ % 
En inicio 9 23,1 7 21,2 
En proceso 23 59,0 14 24,4 
Desarrollada 7 17,9 12 36,4 
Total 39 100,0 33 100,0 
Figura 8  
Nivel de las dimensiones de las competencias digitales según la condición laboral 
Tabla 16 
64 
Distribución del nivel de la variable Competencias digitales según el nivel en que se 
desempeñan 
Nivel 
Nivel primario Nivel Secundario 
ƒ % ƒ %
En inicio 8 23,5 9 23,7 
En proceso 17 50,0 18 47,4 
Desarrollado 9 26,5 11 28,9 
Total 34 100,0 38 100,0
Figura 9  
Nivel de las dimensiones de las competencias digitales según en nivel educativo en 
el que se desempeñan 
. 
